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C: cecum, A: ascending colon, T: transverse colon, D: descending colon, S: sigmoid colon, R: rectum, N.S.: not stated.
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ABSTRACT
　Granular cell tumors are uncommon, usually benign tumors that can be located 
anywhere in the body. They commonly occur in the oral cavity, esophagus and 
subcutaneous tissue.  In the gastrointestinal tract, granular cell tumors are quite rare in 
the colon.  To date, forty-four Japanese patients with granular cell tumor have been 
reported in the literature.  We describe the case of a 47-year-old Japanese man with 
granular cell tumor of the colon after screening colonoscopy.  A 10 mm-sized submucosal 
tumor was found in the cecum.  Endoscopical examination revealed the submucosal 
tumor elastic-hard mass and endoscopic ultrasonography demonstrated a submucosal 
hypoecoic and well-circumscribed nodule, involving the mucosa, being difficult to 
distinguish the tumor from carcinoid tumor of the colorectum.  Histologically, the tumor 
consisted of granular tumor cells that were positive for S-100 protein, neuron specific 
enolase (NSE), and PAS stain.  
 Since granular cell tumors are usually benign, we suggest a conservative approach for 
patients with this tumor of the colorectum by means of endoscopic resection and strict 
endoscopic follow-up.
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